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ຊ࿦จͰ͸,ZΛ੔਺શମͷू߹,NΛ 0ΛؚΉࣗવ਺શମͷू߹,N0 Λ 0Λআࣗ͘વ਺શ
ମͷू߹Ͱ͋Δͱ͢Δ.
ද 1 ઌߦधཁ৘ใΛ༻͍ͨੜ࢈ܭըͷఆࣜԽʹ༻͍Δఆ਺΍ม਺
N ܭըظؒ N ∈ N
c ୯Ґ਺ྔ౰ͨΓͷೲೖίετ c ∈ N
h 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷอ؅ίετ h ∈ N
b 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷϖφϧςΟίετ b ∈ N
l धཁϦʔυλΠϜ (l < L, l > 0)
L ڙڅϦʔυλΠϜ (l < L)
mi iظʹ৽ͨʹൃੜͨ͠ઌߦधཁ৘ใͷ਺ mi ∈ Nɹ
ki iظʹग़͍ͯΔઌߦधཁ৘ใͷ૯਺ ki ∈ N
Di(ki−1) i− 1ظʹઌߦधཁ৘ใͰ͋ͬͯ,iظʹ࣮ࡍͷधཁͱͳΔ͜ͱ͕֬ఆͨ͠ઌߦधཁ৘ใͷ਺ Di(ki−1) ∈ N
Ai(ki−1) i− 1ظʹઌߦधཁ৘ใͰ͕͋ͬͨ,iظʹधཁͱͳΒͳ͍͜ͱ͕֬ఆͨ͠ઌߦधཁ৘ใͷ਺ Ai(ki−1) ∈ N
xi i೔ͷࡏݿྔ xi ∈ Z







1. i− Lظͷൃ஫ྔ Qi−L ͕ೲೖ͞ΕΔ
2. i− lظʹड஫͕֬ఆͨ͠ Di−l Λೲ඼͢Δ
3. i+ lظʹސ٬ʹೲ඼͢Δड஫ྔ Di ͕֬ఆ͢Δ
4. xi = xi−1 +Qi−L −Di−l ʹΑΓࡏݿΛߋ৽
5. ৽ͨʹઌߦधཁ৘ใmi ͕௥Ճ͞ΕΔ
6. ઌߦधཁ৘ใͷ਺͕ ki = ki−1 −Di − Ai +mi ͱߋ৽͞ΕΔ
7. i+ Lظʹಧ͘ൃ஫ྔ Qi ΛٻΊΔ
ൃ஫ྔͷٻΊํͱͯ͠,iظ͔Β N ظ·Ͱʹ͔͔Δίετͷ૯࿨ͷظ଴஋Λܭࢉ͠,ͦΕΛ



















ද 3͸಺ࣔͷҰྫͰ͋Δ. ˛Λݱࡏͷ೔, ˚Λݱࡏͷ࣌఺Ͱ࣮ࡍͷड஫ྔ͕֬ఆ͍ͯ͠Δ
೔,˓Λݱࡏͷ࣌఺Ͱि࣍಺ࣔͷΈ͕ग़͞Εͯ,࣮ࡍͷ஫จྔ͕֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍೔,-Λ಺͕ࣔ











िʘ೔ ݄ Ր ਫ ໦ ۚ
0 ˛ ˚ ˚ ˚
1 ˓ ̋ ̋ ̋ ̋
2 - - ˑ - -
3 - - - - -
3.3 ಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ͷϞσϧ
಺͕ࣔ༻͍ΒΕΔͷͰ, धཁϦʔυλΠϜ l > 0 ͕ڙڅϦʔυλΠϜ L ΑΓখ͍͞ͱ͢
Δ.i͸೔෇Λද͢.಺ࣔ͸͋ΔҰఆͷִؒͰҰఆͷ೔෇෼ग़͞ΕΔͱ͢Δ.ॳظঢ়ଶͰ಺ࣔ͸




N ܭըظؒ (೔) N ∈ N
c ୯Ґ਺ྔ౰ͨΓͷೲೖίετ c ∈ N
h 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷอ؅ίετ h ∈ N
b 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷϖφϧςΟίετ b ∈ N
l धཁϦʔυλΠϜ (l < L, l > 0)
L ڙڅϦʔυλΠϜ (l < L)
k∗ ॳظঢ়ଶͰ಺͕ࣔग़͍ͯΔճ਺ k∗ ∈ Nɹ
k ಺͕ࣔ 1ճʹग़͢೔෇ͷ௕͞ k ∈ N
i∗ ಺͕ࣔॳΊͯग़͞ΕΔ೔ i∗ ∈ N0
mi i೔ͷ಺ࣔྔ mi ∈ N
xi i೔ʹଘࡏ͢Δࡏݿྔ xi ∈ Z
Qi i೔ͷൃ஫ྔ Qi ∈ N0
Di i೔ͷड஫ྔ Di ∈ N0








1. i− L೔ͷൃ஫ྔ Qi−L ͕ಧ͘
2. i− l೔ͷड஫ྔ Di−l Λސ٬ʹೲ඼͢Δ
3. xi = xi−1 +Qi−L −Di−l ʹΑΓࡏݿΛߋ৽
4. i೔ͷड஫ྔ Di ͕֬ఆ͢Δ
5. (i∗ ≡ i(mod k)ͷͱ͖)ि࣍಺͕ࣔ֬ఆ͢Δ
6. i೔ͷൃ஫ྔ Qi Λܾఆ͢Δ
಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈͕ද 5 ͷΑ͏ʹද͞ΕΔ৔߹Λߟ͑Δ. ද 5 ͔Β,L = 11 ͓Αͼ
l = 3,i∗ = 3,i = 2,k∗ = 2,k = 5 Ͱ͋Δ. ͜ͷͱ͖,5 ೔·Ͱ͸ड஫ྔ͕֬ఆ͍ͯ͠Δ. धཁ
ϦʔυλΠϜ l ͸ 3೔,ڙڅϦʔυλΠϜ L͸ 11೔Ͱ͋Δ.·ͨ,10೔·Ͱ͸಺͕ࣔग़͍ͯ
Δ.11೔໨͔Β͸಺͕ࣔग़͓ͯΒͣ,˛ͷ೔ʹൃ஫͢Δͱ 13೔ʹಧ͘ͱ͍͏ঢ়گͰ͋Δ.
ද 5 ಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ܭը
೔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20













Ҏ্ΑΓ,i+ L೔ͷࡏݿྔ xi+L ͸



















ਤ 3͸,ද 5ʹ͓͚Δ N(i)ͱ N(i)ͷ෦෼Λදݱ͍ͯ͠Δ.
ਤ 3 N(i)ͱ N(i)
͢Δͱ,(3)͸,













ͱॻ͚Δ.ຊݚڀͰ͸,Dj (j ∈ N(i))͸ฏۉ͕಺ࣔྔͰ͋Δ෼෍ͱ,ͦ͏Ͱͳ͍෼෍Λߟ͑
Δ.·ͨ,Dj (j ∈ N(i))͸಺͕ࣔग़͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰ,͋ΔҰఆͷ෼෍ʹै͏ͱԾఆ͢Δ.
L೔ޙ·ͰͷظؒશͯͰ಺ࣔྔ͕Θ͔͍ͬͯΔ৔߹͸ N(i) = ∅Ͱ͋Δ.͜ͷͱ͖,ॳظঢ়
ଶͰ಺͕ࣔग़͍ͯΔճ਺Ͱ͋Δ k∗ ͱܭըظ͕ؒ࢝·͔ͬͯΒ಺͕ࣔग़ͨճ਺Ͱ͋Δ ik ͷ࿨
ΛऔΔ.͞Βʹ 1ճʹ಺͕ࣔग़͞ΕΔ೔਺Ͱ͋Δ k ͱͷੵ͕,ݱࡏग़͍ͯΔ಺ࣔͷ೔਺Ͱ͋
Δ.ൃ஫ͨ͠΋ͷ͕ೲೖ͞ΕΔ೔ͱൺֱͯ͠େ͖͚Ε͹͍͍ͷͰ,(
(i∗ < i(mod k)) ∧
(








(i∗ ≥ i(mod k)) ∧
(









ൃ஫͔Βೲೖ·ͰͷظؒͰ಺͕ࣔग़͞Εͯͳ͍ظ͕ؒ͋Δ৔߹͸ N(i) ̸= ∅Ͱ͋Δ.͜ͷ
9
ͱ͖,ݱࡏग़͍ͯΔ಺ࣔͷ೔਺ΑΓൃ஫ͨ͠΋ͷ͕ೲೖ͞ΕΔ೔͕୹͍ͷͰ,(
(i∗ < i(mod k)) ∧
(










(i∗ ≥ i(mod k)) ∧
(










ॳظࡏݿ x0 = 110,ೲೖίετ c = 1,อ؅ίετ h = 2,ϖφϧςΟίετ b = 10ͱ͠,
ҎԼΛԾఆ͢Δ.
Ծఆ 1 ݱࡏ͔Β 3೔ޙ·Ͱͷड஫ྔͷΈ͕͢΂ͯ֬ఆ͍ͯ͠Δ
Ծఆ 2 ि࣍಺ࣔ͸લʑिͷਫ༵ʹఏࣔ͞ΕΔ
Ծఆ 3 ڙڅϦʔυλΠϜ͸ 11೔Ͱ͋Δ
Ծఆ 4 ಺ࣔྔ͸ฏۉ͕ 10,෼ࢄ͕ 2ͷਖ਼ن෼෍ʹैͬͨཚ਺Λ࢖ͬͯੜ੒ͨ͠
Ծఆ 5 ड஫ྔ͸ฏۉ͕಺ࣔྔ,෼ࢄ͕ 2ͷਖ਼ن෼෍ʹैͬͨཚ਺Λ࢖ͬͯੜ੒ͨ͠
Ծఆ 6 ੜ੒ͨ͠಺ࣔྔͱड஫ྔͷখ਺఺ҎԼͷ਺ࣈ͸಺ࣔྔʹ͍ۙํͷ੔਺΁ؙΊͨ
ද 6 ಺ࣔੜ࢈ʹ͓͚Δ಺ࣔྔͱ࣮ࡍͷ஫จྔ
िʘ೔ 1 2 3 4 5
0 (10,10) (12,13) (8,9) (9,9) (10,11)
1 (8,8) (7,9) (10,8) (9,9) (13,13)
2 (6,8) (7,10) (12,12) (11,8) (10,9)




ද 7 0ि 1೔ͷ಺ࣔྔͱड஫ྔͷ৘ใ
िʘ೔ 1 2 3 4 5
0 (˛,10) (˚,13) (˚,9) (˚,9) (˓,10)
1 (˓,8) (˓,7) (˓,10) (˓,9) (˓,13)
2 - ˑ - - -
3 - - - - -
ද 7Ͱ͸,۟఺ͷࠨଆ͕ड஫΍಺͕ࣔग़͍ͯΔ͔Λද͢ه߸,ӈଆ͕ड஫ྔ΍಺ࣔྔΛද͠
͍ͯΔ.ྫ͑͹,0ि 2೔ͷ৔߹͸࣮ࡍͷड஫ྔ͕ 13Ͱ͋Δ͜ͱΛҙຯ͠,1ि 3೔ͷ৔߹͸
಺ࣔྔ͕ 10Ͱ͋Δ͜ͱΛҙຯ͢Δ.0ि 1೔ͷൃ஫ྔΛܾΊΔ௚લͰͷࡏݿྔ͸ 100Ͱ͋Δ.
10
˚෦෼ͷ૯࿨͸ 13 + 9 + 9 = 31,˓෦෼ͷ૯࿨͸ 10 + 8 + 7 + 10 + 9 + 13 = 57,ˑͷ೔
ΛؚΉ-෦෼ͷ૯࿨͸ 2×(10+13+9+9)4 = 21.5Ͱ͋Δ.͢Δͱ (3)ΑΓ x1+11 = 100 +Q1 − 31−
57− 21.5 = Q1− 9.5ͱͳΔ. ͢Δͱ,L೔ޙͷࡏݿΛ 0ʹ͢Δൃ஫ྔ Q1͸ Q1 = 10Ͱ͋Δ.
3.6.2 0ि 2೔ͷ৔߹
0ि 2೔ͷ࣌఺Ͱ෼͔͍ͬͯΔ਺஋͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ.
ද 8 0ि 2೔ͷ಺ࣔྔͱड஫ྔͷ৘ใ
िʘ೔ 1 2 3 4 5
0 (10) (˛,13) (˚,9) (˚,9) (˚,11)
1 (˓,8) (˓,7) (˓,10) (˓,9) (˓,13)
2 - - ˑ - -
3 - - - - -
0ि 2೔ͷൃ஫ྔΛܾΊΔ௚લͰͷࡏݿྔ͸ 87Ͱ͋Δ.
˚෦෼ͷ૯࿨͸ 9 + 9 + 11 = 29,˓෦෼ͷ૯࿨͸ 8 + 7 + 10 + 9 + 13 = 47,ˑͷ೔Λؚ
Ή-෦෼ͷ૯࿨͸ 3×(10+13+9+9+11)5 = 31.2 Ͱ͋Δ. ͢Δͱ (3) ΑΓ x2+11 = 87 + Q2 + 10 −




ද 9 0ि 3೔ͷ಺ࣔྔͱड஫ྔͷ৘ใ
िʘ೔ 1 2 3 4 5
0 (10) (13) (˛,9) (˚,9) (˚,11)
1 (˚,8) (˓,7) (˓,10) (˓,9) (˓,13)
2 (˓,6) (˓,7) (˓,12) (˓,11) (˓,10)
3 - - - - -
0ि 3೔ͷൃ஫ྔΛܾΊΔ௚લͰͷࡏݿྔ͸ 78Ͱ͋Δ.
˚෦෼ͷ૯࿨͸ 9 + 11 + 8 = 28,˓෦෼ͷ૯࿨͸ 7 + 10 + 9 + 13 + 6 + 7 + 12 + 11 = 75
Ͱ͋Δ.͢Δͱ (3)ΑΓ x3+11 = 78 +Q3 + 20− 28− 75 = Q2 − 5ͱͳΔ. ͢Δͱ,L೔ޙͷ




















೔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
˛ ˚ ˚ ˚ - - - - - - - ˑ - - - - - - -
·࣮ͨݧ؀ڥ͸ද 11ͷ௨ΓͰ͋Δ.
ද 11 ࣮ݧ؀ڥ
CPU 3.2 GHz Intel Core i5





৚݅ 1 40೔෼ͷ಺ࣔྔͱड஫ྔͷσʔλΛ༻ҙ͠,ͦͷ͏ͪ 21೔͔Β 40೔ʹ͔͔Δੜ࢈ίετͷ૯࿨Λܭࢉͨ͠
৚݅ 2 ಺ࣔྔ͸ฏۉ͕ 10,෼ࢄ͕ 2ͷਖ਼ن෼෍ʹैͬͨཚ਺Λ࢖ͬͯੜ੒ͨ͠
৚݅ 3 ड஫ྔ͸ฏۉ͕಺ࣔྔ,෼ࢄ͕ 2ͷਖ਼ن෼෍ʹैͬͨཚ਺Λ࢖ͬͯੜ੒ͨ͠
৚݅ 4 ৚݅ 3ͷཚ਺ʹΑΓੜ੒ͨ͠಺ࣔྔͱड஫ྔͷখ਺఺ҎԼͷ਺ࣈ͸಺ࣔྔʹ͍ۙํͷ੔਺΁ؙΊͨ




N ܭըظؒ (೔) N ∈ N 40
c ୯Ґ਺ྔ౰ͨΓͷೲೖίετ c ∈ N 2
s ୯Ґ਺ྔ౰ͨΓͷՁ֨ s ∈ N 2c
h 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷอ؅ίετ h ∈ N 1
b 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷϖφϧςΟίετ b ∈ N 10
l धཁϦʔυλΠϜ (l < L, l > 0) 3
L ڙڅϦʔυλΠϜ (l < L) 11
k∗ ॳظঢ়ଶͰ಺͕ࣔग़͍ͯΔճ਺ k∗ ∈ N 2
k ಺͕ࣔ 1ճʹग़͢೔෇ͷ௕͞ k ∈ N 5
i∗ ಺͕ࣔॳΊͯग़͞ΕΔ೔ i∗ ∈ N! 3
x0 ॳظࡏݿ 30
4.1 ࣮ݧ 1(ൃ஫ͨ͠੡඼͕ೲೖ͞ΕΔ೔ͷ໨ඪࡏݿྔΛม͑ͨ৔߹)
xi+L ͷظ଴ࡏݿྔ͕ t ͱͳΔΑ͏ͳൃ஫ྔ Qi Λ Q∗i (t) ͱͯ͠, ද 12 ͷ৚݅Ͱ࣮ݧΛ
ߦͬͨ.











ਤ 4 ࣮ݧ݁Ռ 1(ੜ࢈ίετ)











ਤ 5 ࣮ݧ݁Ռ 1(ച্ߴ)
14










































7,ਤ 8,ਤ 9,ਤ 10ʹࣔͨ͠.ਤ 9,ਤ 10ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕಺ࣔ
Λ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
ਤ 7 ࣮ݧ݁Ռ 2(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
16
ਤ 8 ࣮ݧ݁Ռ 2(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))










ਤ 9 ࣮ݧ݁Ռ 2(ച্ߴ)
17













































11,ਤ 12,ਤ 13,ਤ 14ʹࣔͨ͠.ਤ 13,ਤ 14ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
ਤ 11 ࣮ݧ݁Ռ 3(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
19
ਤ 12 ࣮ݧ݁Ռ 3(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))











ਤ 13 ࣮ݧ݁Ռ 3(ച্ߴ)
20



































15,ਤ 16,ਤ 17,ਤ 18ʹࣔͨ͠.ਤ 17,ਤ 18ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
21
ਤ 15 ࣮ݧ݁Ռ 4(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
22
ਤ 16 ࣮ݧ݁Ռ 4(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))











ਤ 17 ࣮ݧ݁Ռ 4(ച্ߴ)
23










































19,ਤ 20,ਤ 21,ਤ 22ʹࣔͨ͠.ਤ 21,ਤ 22ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
ਤ 19 ࣮ݧ݁Ռ 5(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
25
ਤ 20 ࣮ݧ݁Ռ 5(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
26











ਤ 21 ࣮ݧ݁Ռ 5(ച্ߴ)
27






































23,ਤ 24,ਤ 25,ਤ 26ʹࣔͨ͠.ਤ 25,ਤ 26ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
ਤ 23 ࣮ݧ݁Ռ 6(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
29
ਤ 24 ࣮ݧ݁Ռ 6(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
30










ਤ 25 ࣮ݧ݁Ռ 6(ച্ߴ)
31












ਤ 26 ࣮ݧ݁Ռ 6(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ੜ࢈ίετʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰड஫ྔͷฏۉ͕૿͑Δʹ
ͭΕͯ,Ұ୴͸ੜ࢈ίετ͕ݮগ͠,ͦͷޙ,૿Ճ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.ࠓճ,಺ࣔྔͷฏۉ
Λ 10 ͱ࣮ͯ͠ݧΛߦ͍ͬͯΔͷͰ, ड஫ྔͷฏۉ͕ 10 ΑΓখ͍͞ͱอ؅ίετ͕ଟ͔͘



























ද 12ͷ৚݅Ͱೲೖίετͱ cϖφϧςΟίετ bͷൺͷ஋Λ 110 ͔Β 10·ͰมԽͤͨ͞.
ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ͍ͭͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍
ͳ͍৔߹ͰͦΕͧΕ 100ճܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛΈͨ.




27,ਤ 28,ਤ 29,ਤ 30ʹࣔͨ͠.ਤ 29,ਤ 30ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
33
ਤ 27 ࣮ݧ݁Ռ 7(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
34
ਤ 28 ࣮ݧ݁Ռ 7(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))










ਤ 29 ࣮ݧ݁Ռ 7(ച্ߴ)
35












ਤ 30 ࣮ݧ݁Ռ 7(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ੜ࢈ίετʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰ,ೲೖίετͱϖφϧςΟ































ਤ 31 ࣮ݧ݁Ռ 8(ੜ࢈ίετ)
37








ਤ 32 ࣮ݧ݁Ռ 8(ച্ߴ)












ਤ 33 ࣮ݧ݁Ռ 8(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)



















ਤ 35,ਤ 36,ਤ 37ʹࣔͨ͠.ਤ 36,ਤ 37ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕಺ࣔ
Λ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
ਤ 34 ࣮ݧ݁Ռ 9(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
39
ਤ 35 ࣮ݧ݁Ռ 9(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
ਤ 36 ࣮ݧ݁Ռ 9(ച্ߴ)
40


























ਤ 39,ਤ 40,ਤ 41,ਤ 42,ਤ 43ʹࣔͨ͠.
ਤ 38 ࣮ݧ݁Ռ 10(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
42
ਤ 39 ࣮ݧ݁Ռ 10(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
ਤ 40 ࣮ݧ݁Ռ 10(ച্ߴ (಺ࣔ͋Γ))
43
ਤ 41 ࣮ݧ݁Ռ 10(ച্ߴ (಺ࣔͳ͠))
ਤ 42 ࣮ݧ݁Ռ 10(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ (಺ࣔ͋Γ))
44
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